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SAIIİFE ALTI CUMHURİYET
— A lır gücünü  k ır  a tta n  
D ö rt ay ak lı dem okrasi 
C ihanda b ir benzeri yok 
B u ¿(ayaklı dem okrasi. —
Doğrusu dünyanın hiçbir yerinde 
Böyle bir topluluk görülmemiştir.
Hışımla çullanıp üzerlerine 
Muhalifler yere serilmemiştir.
Böylesi beklenmez bir topluluktan 
Bu beylerin farkı var mı çocuktan?
Atılan yüzlerce kinli yumruktan 
Sanmayın kafalar yarılmamıştır.
Bu ne anlayıştır, bu ne vicdandır?
Çöken üstümüze kara dumandır,
Herkes birbirine bunca zamandır 
Bu kadar nefretle darılmamıştır.
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DAYAKLI DEMOKRASİ
Kuvvetini aydınlardan alana,
Gerçeğini ayrı yolda bulana.
Siyasi inancı başka olana 
Türlü türlü kara sürülmemiştir.
Yakışır mı görevine, yaşına?
Yüreklerde bunca kinin işi ne?
Koştuk umutlarla sandık başına,
Umutlar böylesi kırılmamıştır.
Vatandaş bu hale üzgün baksa da 
Değer veren nerde asıl maksada?
Arasıra tek lük kavga çıksa da;
Sinirler bu kadar gcrilmemiştir.
Meğer hep yalanmış inandıkların 
Düştük ortasına karanlıkların.
Yaşıyoruz, hayatlayız, göçmedik. 
Kavga etsin diye mebus seçmedik 
Oylar bunun için verilmemiştir.
Kalpten inanırken size daha dün 
Bizi garkettiııiz hüsrana bütün.
Bu canım vatanda sanmayın bir gün 
Iîcr şeyin hesabı sorulmamıştır.
Olmanın cezası ayrı fikirde : 
Kimi hastanede, kimi revirde. 
Muhalif olana hiçbir devirde 
Böylesine tokat vurulmamıştır.
Hiçbiri o eski düşmanlıkların 
Böyle hortlamamış, dirllraemiştir.
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